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1 L’emprise du diagnostic du Champ de Repos sur la commune de Saumur-Bagneux est
localisée sur la rive gauche du Thouet, en haut de l’escarpement le surplombant. 
2 Seuls  deux  artefacts  du  Paléolithique  moyen  ont  été  repérés  dans  une  colluvion
provenant du plateau.  Ils  indiquent de probables installations de cette période sur le
plateau, déjà soupçonnées par le mobilier issu des prospections réalisées dans le secteur.
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